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 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan wawasan kebangsaan 
siswa dalam pembelajaran sejarah kelas XI IPS 3 SMA Negeri Kebakkramat 
melalui penerapan model pembelajaran Deep Dialogue/Critical Thinking dalam 
pembelajaran sejarah. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang dikenal dengan istilah siklus 
atau daur ulang. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas XI IPS 3 SMA Negeri 
Kebakkramat yang berjumlah 38 siswa. Data dan sumber data berasal dari siswa, 
guru dan proses pembelajaran. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 
wawancara, observasi, dan angket. Uji validitas data menggunakan teknik 
triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis data 
menggunakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru dapat menerapkan model 
pembelajaran Deep Dialogue/Critical Thinking dalam pembelajaran sejarah sesuai 
dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
persentase pencapaian aktivitas pembelajaran. Pada saat prasiklus pencapaian 
indikator aktivitas pembelajaran sebesar 62,49% meningkat menjadi 74,16% pada 
siklus I dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 82%. Hasil tersebut sudah 
mencapai target penelitian yang telah ditetapkan yaitu ≥ 80%.  
Penerapan model pembelajaran Deep Dialogue/Critical Thinking dalam 
pembelajaran sejarah dapat meningkatkan wawasan kebangsaan siswa kelas XI 
IPS 3 SMAN Kebakkramat tahun ajaran 2016/2017. Hal ini dapat dilihat dari 
hasil persentase ketercapaian indikator wawasan kebangsaan. Pada saat prasiklus 
rata-rata pencapaian indikator wawasan kebangsaan sebesar 69,20% meningkat 
menjadi 75,56% pada siklus I dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 82,14%. 
Hasil tersebut sudah mencapai target kinerja penelitian yang ditetapkan yaitu ≥ 
80%. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 
bahwa penerapan model pembelajaran Deep Dialogue/Critical Thinking dalam 
pembelajaran sejarah dapat meningkatkan wawasan kebangsaan siswa kelas XI 
IPS 3 SMA Negeri Kebakkramat tahun ajaran 2016/2017.  









Wishnu Ezza Priyandika. APPLICATION OF LEARNING MODEL DEEP 
DIALOGUE/CRITICAL THINKING IN HISTORICAL LEARNING TO 
INCREASE STUDENTS NATIONAL INSIGHT CLASS XI IPS 3 SMA 
NEGERI KEBAKKRAMAT ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, Faculty 
of  Education and Teacher Training, Sebelas Maret University, Surakarta. 
September 2017. 
The purpose of this study is to improve students national insight class XI 
IPS 3 SMA Negeri Kebakkramat by applying the model of Deep 
Dialogue/Critical Thinking learning in historical lesson. This research is a 
Classroom Action Research (PTK) which implemented through the stages which 
is known as cycle or recycle. The subjects of the study were the students of class 
XI IPS 3 SMA Negeri Kebakkramat which amounted to 38 students. Data and 
data sources come from students, teachers and learning process. Data collection 
technique is done by interview, observation, and questionnaries. Data validity test 
using triangulation technique of source and triangulation method. Data analysis 
using quantitative and qualitative data analysis.  
The results showed that the teacher can apllying learning model Deep 
Dialogue/Critical Thinking in historical learning based in accordance with 
predetermined performance indicators. It can be seen from the results the 
percentage of achievement learning activities. In the pre-cycle the average 
achievement is 62,49% increased to 74,16% in the first cycle and the second cycle 
increase up to 82%. The results have reached the target of research that has been 
set that is ≥ 80%. 
Application of learning model Deep Dialogue/Critical Thinking in 
historical learning  can improve student national insight class XI IPS 3 SMA 
Negeri Kebakkramat academic year 2016/2017. It can be seen from the results the 
percentage of achievement indicators in national insight. In the pre-cycle the 
average achievement is 69,20% increased to 75,56% in the first cycle and the 
second cycle increased up to 82,14%. The results have reached the target of 
research that has been set that is ≥ 80%. 
 Based on the results of research and discussion it can be concluded that 
the application of learning model Deep Dialogue Critical Thinking in historical 
learning  can improve student national insight class XI IPS 3 SMA Negeri 
Kebakkramat academic year 2016/2017.  
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